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eni görmek demek, kesinlikle 
ımü görmek demek 
değildir. Beni görmek demek, 
düşündüklerimi, istediklerimi 
uygulamak demektir. ”
K. Atatürk
m iz i anıyoruz
Yalvaç URAL
‘Gözleri
denizlerden mavi'
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U G Ü N  10 Kasım. Sevgili A ta tü rk 'ü m ü ­
zün ö lüm ü nün  58. y ıldö nü m ü . Yaşama 
göz le rin i yum m uş olsa da, o  b iz im le . 
Çünkü, ka lb im izde  ve ak lım ızda . İşte böy le  
7  rb ir  günde, onu değerli şair ve öğ re tm en im iz  
Behçet Necatigil'in, "R e sim " ş iir iy le  b ir  kez 
daha sevgiyle an ıyorum . Sevgili Atam, sen ra- 
*hat uyu...
RESİM
H er gün, eng in le rden engin, 
l  t Yücelerden yüce,
• “ ÎB ir  duygu sarar b iz i,
;‘ Bu sınıfa g irince .
Kürsünün üstünde b ir  resim:
G öz le ri den iz le rden m avi,
Bakışları güneşlerden sıcak,
D ö rt mevsim .
Kürsünün üstünde:
A ta tü rk 'üm , arkasında al bayrak, 
Kolla rın ı kavuşturm uş göğsünde!
Bu resim le başlar b iz im  günüm üz. 
Karşım ızda A ta tü rk 'ü  gördükçe 
Kıvançla do la r, taşar gön lüm üz. 
Ö ğre tm e n im iz in  kürsüde 
V erd iğ i dersi,
.D in le r  b iz im le  b irlik te ,
A ta tü rk 'ün  resmi.
Çalışkanız, çünkü 
Çalışınca,
Bakarız A ta türk  gü ldü.
B ir yan lış lık  yapsak, 
B u lu tlan ır gözle ri,
A n la rız  A ta tü rk  üzü ldü .
Behçet N E C A T İG İL
BUGÜN 10 Kasım. Atatürk’ün 
bedeninin aramızdan ayrıldığı gün. 
Yas tutmayın çocuklar, üzülmeyin. 
Eğer iyi ve akıllı çocuklarsanız, 
Atatürk’ün çizdiği yoldan yürüyor­
sanız, onun sözlerini kulağınıza küpe 
yaptıysanız sakın üzülmeyin. Çünkü 
o, vatan ve millet sevginizi, 
başarılarınızı, çalışkanlığınızı 
gördükçe yerinde rahat uyuyor. Her 
başarılı Türk çocuğu, onun mas­
mavi gözlerini yeniden parlatıyor.
Atatürk’ü siz çok iyi tanıyor­
sunuz çocuklar. Çünkü siz, onu 
çocukça, saf sevginizle yürekten 
seviyorsunuz ve Atatürk bunu bili­
yor. Bunu bildiği için gençlere, 
yarının büyüklerine emanet etti bu 
vatanı.
Atatürk, devrimleriyle, 
bağımsızlık savaşımızı başarıya 
ulaştırmıştır. Bunu şu sözlerle 
açıklamıştır: “Yaptığımız ve yap­
makta olduğumuz devrimlerin 
amacı, Türkiye Cumhuriyeti 
halkım tüm olarak çağdaş ve 
bütün anlam ve biçimleriyle uygar
bir toplum haline getirmektir.” Bu
ilkeler, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, 
Devrimcilik, Halkçılık, Laiklik ve 
Ulusçuluktur.
10 Kasımlar yas günü değildir 
çocuklar. 10 Kasımlar smav 
günüdür. Atatürk’e hesap verme 
günüdür. Bu smav günlerinde, 
Atatürk ilkelerini yaşama uygulayıp 
uygulamadığımızı kendimize sor­
malıyız. Başarılarımızı bu çerçevede 
değerlendirmeliyiz. Bu yönden 10 
Kasımlar yalnızca Atatürk’ümüzü 
anma günü değil, onun çizdiği yoldan 
ayrılmadığımızı ona gösterme 
günüdür.
Size küçük bir görev daha veriyo­
ruz çocuklar. Okulu ve okumayı sev­
meyen arkadaşlarınızı uyarın. Onla­
ra deyin ki, “Atatürkçü çocuklar ol­
mak için hemen kollarımızı sıvamalı- 
yız. Daha yapacak çok işimiz var. 
Atatürk çalışkan insanları sever”.
Atatürk öldüğünde ne dedüer?
★  Türk ulusu Atatürk’te iki yüzyıl beklediği kurtarıcıyı bulmuştur. 
Atatürk’ün eseri, bir bütün olarak, tek bir kelimede toplanabilir: 
“Kurtuluş!” (Falih Rıfkı Atay)
★  Genç, ihtiyar herkes ölür. Ama Atatürk’ün bu ulusa aşıladığı 
kalkınma ve yükselme inancı asla ölmez. (Yaşar Nabl Nayır)
★  O, hiçbir zaman kendisini düşünmedi. Bütün varlığını memleketine 
ve ileri bir insanlık idealine vakfetti. Hiçbir zaman hayal peşinde 
koşmadı. (Lord Kinross, Ingiliz yazan)
★  Atatürk’ün Türkiye’de yaptığını hiçbir tarafta hiçbir kimse yapamadı. 
Ne gâvur, ne Gromwel, ne Washington... (Yunan, Tipos Gazetesi)
★  Atatürk devrimleri o kadar büyüktür ki, bunlann yüceliği karşısında 
dünya hâlâ hayrettedir. (Belçika, Soir Gazetesi)
★  Atatürk, ölümü köleliğe üstün tutan bir ulusun neler yapabileceğini 
göstermiştir. Bu örnek unutulmayacak. (Hablb Burgiba, Tunus 
Devlet Başkanı)
Atatürk’ün imzaları ve mühürü
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Anafartalar Grubu 
Komutanı iken. 
(1915)
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Başkomutan 
iken.
(Ekim 1920)
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Sakarya Zaferi’nden sonra.
Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa-i Hukuk Heyet-i 
Temsiliye Başkanı iken. 
(11 Eylül - 23 Nisan)
Soyadı aldıktan sonra.
(26 Kasım 1934 'ten sonra)
Türk harflerinin 
kabulünden sonra.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Mustafa Kemal'in mühürü.
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Bir balığın cinsi nasıl 
anlaşılır?
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Dışarıda durduğu halde 
erimeyen şey nedir?
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Kimler kasap olamaz?
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